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групи, здатні витримати конкуренцію на світовому ринку та 
забезпечити життєво необхідний імпорт, з другого — скоротити 
обсяги імпорту шляхом запровадження енергозберігаючих технологій, 
заміщення імпорту вітчизняними товарами та розвитку 
високотехнологічного експорту. 
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Усі підприємства, які знаходяться у конкурентному середовищі, 
мають деяку сукупність взаємин з агентами цього середовища. 
Процеси взаємодії певної кількості суб’єктів чи об’єктів ринкового 
середовища спрямовані на досягнення ними своїх конкретних цілей, 
які можуть бути досягнуті в більшості випадків за умови ефективної 
взаємодії. Взаємодія є видом безпосереднього або опосередкованого, 
зовнішнього або внутрішнього відношення, зв'язку. Саме взаємодія 
протилежностей, протиріччя, являється самим глибоким джерелом, 
основою і кінцевою причиною виникнення, саморуху і розвитку 
об'єктів». Всі ці підходи відображають взаємодію як причину розвитку 
будь-яких систем, у тому числі, соціально-економічних. 
         Зазвичай виділяють три типи взаємодії: групова співдружність, 
конкуренція та конфлікт. Проте, з огляду на різноманіття видів 
взаємодії в сучасній економічній системі, традиційні типи взаємодії 
доцільно доповнити такими як: співробітництво, кооперація, 
партнерство, спів-конкуренція.  
Більшість форм взаємодії мають позитивний характер, є 
конструктивними та спрямовані на удосконалення самого процесу 
взаємодії. Таким чином, ґрунтуючись на сутності понять, видів і форм 
взаємодії, а, також враховуючи специфіку розвитку підприємства як 
економічної системи, можна сформулювати дефініцію взаємодії як 
безперервного соціально-економічного процесу сумісного впливу 
економічних суб’єктів один на одного з метою досягнення певних 
результатів (ефектів).   
Конкуренція також є формою взаємодії, тому що змушує суб'єктів 
реагувати на дії конкурентів. Оскільки вона має антагоністичний 
характер, то може призвести до позитивних або негативних наслідків. 
Оскільки в основі взаємодії завжди лежать процеси, то 
конкурентна взаємодія як приватний випадок взаємодії також буде 
являти собою процес. 
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Отже, конкурентна взаємодія – це безперервний системний 
соціально-економічний процес взаємного впливу економічних 
суб’єктів один на одного в рамках конкурентного середовища з метою 
досягнення певних результатів (ефектів), передбачених конкурентною 
стратегією цих суб’єктів. Конкурентна взаємодія може мати позитивні 
або негативні наслідки для економічних суб'єктів, що приводить, 
відповідно, до їх взаємного розвитку або до погіршення економічного 
стану у конкурентній боротьбі.  
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Современная тенденция динамического изменения внешних и 
внутренних условий функционирования предприятия ставит 
большинство компаний перед необходимостью подготовки персонала 
к работе в новых условиях.  
В нестабильных экономических условиях существует опасность, 
что значимость службы обучения персонала отойдет на второй план и 
ее существование будет поставлено под вопрос, если компания 
столкнется с необходимостью сокращений.  
В то же время, уменьшение количества сотрудников приведет к 
повышению требований к квалификации кадров и эффективности 
системы подготовки сотрудников. Расширение набора обновляемых 
знаний и навыков приведет к возрастанию требований к системе 
обучения, которая должна быть направлена на поддержку новых 
бизнес-ориентиров и направлений.  
В условиях кризиса именно стратегическое развитие персонала 
создает предпосылки экономического роста. Осознание важности 
обучения персонала связано с тем, что именно в этот период 
потенциал каждого сотрудника становятся центральным 
стратегическим ресурсом компании. Для руководства очевидными 
причинами приоритетности инвестиций в развитие персонала 
являются: необходимость повышения деловой активности каждого 
сотрудника с целью выживания компании; мероприятия по развитию 
персонала обеспечивают рост производительности труда, 
следовательно, их финансирование соответствует принципу 
экономической эффективности расходов. Ориентация стратегического 
развития персонала на работу с кадровым потенциалом компании 
выводит на первую роль деятельность служб по обучению.  
